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Looking back on the 25 Years of Activities of the
Faculty of Social Information
Looking back on the Education of the Faculty of Social Information
Looking back on the Education of Social Research
Looking back on the SORD project
Looking back on the Research Developed at the Faculty of Social
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『社会情報学部の25年間を振り返って』
社会情報学部の教育を振り返って
社会調査教育を振り返って
SORD事業を振り返って
社会情報学部での研究を振り返って
社会情報学研究の展開
社会情報学部の思い出
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